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STAT E O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G USTA 
ALIEN R EGISTRATION 
... Q. iµ- i R .9.U .... ........ . 
Date .... . ~u~e 26- 194 0 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N am e .. Co .. ....... . ,.ra Ron· · · · · · · · · · ·· · · ·· ·· .+. P.$ ... G h..n ""man .. tf,"IM . . 
Street Address .. .... .. .... .. ... ...... .. .. .. .. .. .... .. .l4 ... C. Pllins .. . St. . .. .. .. ..... ....... .. 
C ity or T own .. ....... .. .. · .. .... · ... Car. ihou .. 
......... .... 
How long in United States 20 ' • ' • I • • • • • .................... ... How long in M aine .... . 2.0 ....... 
, Maine 
... ........ 
Born in n . . .. .. .. .. .. .. .. . ~uaenR .. . Co1rnty . N ,. .. ..... B .... .... .......... · ...... .. .. ... .. .. .Date of birth O ...... ot ..... l.a~1.as.s .. . ..... . . 
----
If married h ' ow m any child ren . .. ... J, .... .. ........ .. .. .. .. .. .. .. . O ccu at' P ion ..... Ho.use.w,i;f 9 . ... ....... ... .... . 
N ame of em I (Presen t ployer ...... 
o r ast) 
Address of employer ..... . .... . . ··· · · 
··· ·· ···· ·· 
English ..... . ....... ..... .. ... .. .. Speak .. . . 
Yas 
.. .. ........ Read . yes .... .... .. ...................... . Write ... .. ... . yes 
Other languages .. .. ....... ... ........ .......... ~~ne . .. . ... 
H ave you made 1· app ication for c1't' h' 1zens ip? ...... .. ...... ......... .. ..... . .lf9 ... .................. . ...... .. ..... ....... .. .. .. ... 
H ave you ever had m·t· t ttary service? .. ...... .. . • •• I •••• .. ... .... 
If so, where? ........ .. .. ...... .. .. ... ... .... .. when? . . ............ . 
Witnes~J~J ............  Sign atute .. 
. .... .... .. . 
